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2003 Cedarville University Baseball 
Individual Season/Career SUmmary for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 17-25 Home: 9-8 Away: 7-15 Neutral: 1-2 Conference: 5-14 
SEASON CAREER 
Player AVG GP-GS 
.403 42-42 
.362 42-42 
.333 42-38 
.327 39-32 
.300 38-37 
.280 38-25 
.275 40-36 
.271 36-11 
.267 42-42 
.253 28-22 
.250 12-1 
.228 u-u 
.130 19-8 
.083 4-4 
.ooo s-o 
.000 16-0 
.ooo 12-12 
.000 19-0 
.000 8-4 
.000 7-0 
.000 9-0 
.ooo 9-2 
.ooo 7-0 
.ooo 12-11 
.ooo 17-8 
AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB-ATT AVG GP-GS 
.358 83-79 
.269 125-120 
.304 76-42 
.327 39-32 
,251 89-64 
.280 38-25 
.275 40-36 
.271 36-11 
.279 96-58 
.304 99-45 
.250 12-1 
.240 76-66 
.130 19-8 
.250 78-69 
.000 s-o 
.ooo 16-0 
.000 12-12 
.000 38-1 
.ooo 31-17 
.ooo 7-0 
.ooo 9-0 
.ooo 19-7 
.000 7-0 
.ooo 33-30 
.ooo 56-11 
AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB-ATT 
5 Jeff Lowe •••••••• 
6 Jon Oren ••••••••• 
21 Eric Carroll ••••• 
4 Brody Morris ••••• 
22 Dave Terrill ••••• 
30 Corey :Knoedler ••• 
19 Andrew Noble .•••• 
27 Travis Allen ••••• 
9 Forest Greetham •• 
16 Jameson Adams •••• 
14 Alex Pummel •••••• 
25 O.J. Skiles •••••• 
1 JUstin Zenn •••••• 
11 Matt Schroeder ••• 
23 Adam Wise •••••.•• 
29 Mark Eisentrager. 
20 Matt Bonin ••••••• 
24 John Myers ...•... 
17 Jacob Richardson. 
15 Brian Diercks •••• 
26 Kiel Boynton ••••• 
18 Daniel Giddings •• 
12 Keith Redmon ••••• 
8 Josh Smith ••••••• 
3 T.J. Couch ••••••• 
124 17 so 10 
138 22 so 11 
114 16 38 4 
110 21 36 3 
100 12 30 2 
82 22 23 2 
109 15 30 6 
48 24 13 2 
120 32 32 2 
75 7 19 2 
8 0 2 1 
114 13 26 8 
23 7 3 1 
12 0 1 0 
4 0 0 0 
4 6 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 47 19 
1 26 7 
l 17 9 
0 16 11 
2 8 6 
0 12 7 
3 20 4 
1 6 0 
0 9 12 
2 12 2 
0 1 0 
1 15 13 
0 0 & 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 10 
1 18 
4 22 
1 18 
3 10 
0 8 
3 16 
1 7 
6 16 
0 11 
0 2 
5 20 
1 6 
0 5 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0-0 
9-10 
7-11 
6-9 
2-3 
6-10 
0-0 
10-13 
27-28 
0-0 
o-o 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals ••••••••••••••• 298 42-42 1185 215 353 54 15 19 190 95 32 173 68-86 
Opponents •••••••••••• 277 42-42 1128 259 312 63 18 25 219 164 43 199 95-122 
(All games Sorted by Earned run avg) 
240 37 
305 40 
138 25 
110 21 
167 22 
82 22 
109 15 
48 24 
179 59 
191 12 
8 0 
183 21 
23 7 
204 41 
4 0 
4 6 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
86 23 
82 17 
,2 4 
36 3 
42 3 
23 2 
30 6 
13 2 
so 4 
58 7 
2 1 
U 10 
3 1 
51 14 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 70 
2 37 
1 19 
0 16 
2 11 
0 12 
3 20 
1 6 
0 14 
3 29 
0 1 
1 22 
0 0 
1 22 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
30 
18 
11 
11 
10 
7 
4 
0 
19 
s 
0 
21 
4 
18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
s 
1 
3 
0 
3 
1 
11 
1 
0 
8 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
40 
27 
18 
20 
8 
16 
7 
33 
31 
2 
37 
6 
24 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4-6 
12-17 
7-11 
6-9 
5-6 
6-10 
0-0 
10-13 
37-45 
0-0 
0-0 
1-5 
1-1 
24-28 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP B R ER BB SO 
1 JUstin Zenn .••••• 0.00 
3 T.J. Couch ••••••• 2 . 57 
19 Andrew Noble ••••• 4.70 
20 Matt Bonin ••••••• 4.84 
24 John Myers ••••••• 5.50 
12 Keith Redmon ••••• 7.36 
8 Josh Smith ••••••. 7.46 
17 Jacob Richardson. 7.88 
26 Kiel Boynton •.... 11.12 
18 Daniel Giddings •• 11.70 
15 Brian Diercks •••• 11.81 
0-0 
7-4 
1-2 
4-7 
1-1 
0-0 
2-6 
1-2 
l-0 
0-3 
o-o 
1 
17 
s 
12 
19 
7 
12 
8 
9 
8 
7 
0 
8 
5 
12 
0 
0 
11 
4 
0 
2 
0 
0 
4 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
1/0 
0/0 
1/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
Totals ••• . •••••..••• 6.09 17-25 42 42 8 3/1 
~---•-+-e s; nn -,r.:_, '1 A") A., 1Q I:./'? 
0 o.o 1 1 
3 63.0 48 35 
0 15.1 20 14 
0 61.l 63 43 
3 18.0 17 11 
0 7.1 10 7 
0 56.2 71 62 
0 24.0 27 28 
0 11.1 17 15 
0 20.0 29 31 
0 5.1 9 12 
0 0 0 
18 25 65 
8 9 11 
33 22 58 
11 11 10 
6 3 4 
47 24 22 
21 30 7 
14 11 6 
26 19 13 
7 10 3 
6 282.1 312 259 191 164 199 
? ?DO?~~~ ?1~ 1~1 Q~ 1~~ 
o.oo 
3.36 
4.70 
4.84 
6.17 
7.36 
6.09 
6.54 
11 . 12 
9.73 
11.81 
0-0 
9-10 
1-2 
4-7 
2-2 
0-0 
8-18 
5-12 
1-0 
0-6 
0-0 
1 0 
54 11 
S 5 
12 12 
36 1 
7 0 
33 30 
31 17 
9 0 
18 7 
7 0 
0 
6 
1 
3 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0/0 
1/1 
0/0 
1/1 
0/0 
0/0 
1/0 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
0 o.o 1 1 0 
16 128.2 112 75 48 
0 15.1 20 14 8 
0 61.1 63 43 33 
3 42.1 51 35 29 
0 7.1 10 7 6 
0 164.0 198 153 111 
0 107.1 128 104 78 
0 11.1 17 15 14 
0 49.0 67 67 53 
0 5.1 9 12 7 
0 0 
44 135 
9 11 
22 58 
22 34 
3 4 
68 64 
73 55 
11 6 
40 35 
10 3 
2003 Cedarville University Baseball 
Individual Season/Career Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
SEASON CAREER 
Player C PO A E FLD% SBA CSB SBA% PB CI C PO A E FLD% SBA CSB SBA% PB CI 
8 Josh Smith ••••••• 21 3 18 0 1.000 17 9 .654 0 0 58 8 '8 2 .966 36 15 .706 0 0 
1 Justin Zenn ••• • •• 9 9 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 9 9 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 
24 John Myers ••••••• 8 3 5 0 1.000 6 0 1.000 0 0 10 
' 
6 0 1.000 8 1 .889 0 0 
15 Brian Diercks •••• 2 0 2 0 1.000 
' 
2 .667 0 0 2 0 2 0 1.000 
' 
2 .667 0 0 
23 Adam. Wise •••••••• 1 1 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 1.000 0 0 .ooo 0 0 
26 Kiel Boynton ••••• 1 1 0 0 1.000 2 0 1.000 0 0 1 1 0 0 1.000 2 0 1.000 0 0 
29 Mark Eisentrager. 1 1 0 0 1.000 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 1.000 0 0 .ooo 0 0 
12 Keith Redmon .•... 1 0 1 0 1.000 1 1 .500 0 0 1 0 1 0 1.000 1 1 .500 0 0 
19 Andrew Noble ...•. 126 108 13 5 .960 7 2 .778 0 0 126 108 13 5 .960 7 2 .778 0 0 
16 Jameson Adams ..•• 106 95 6 5 .953 0 0 .000 0 0 11, 158 9 7 .960 0 0 .ooo 0 0 
5 Jeff Lowe •••••••• 187 159 19 9 .952 65 u .823 3 1 291 188 1, 29 .900 65 u .823 3 1 
20 Matt Bonin ....•.. 18 1 16 1 .9'4 17 3 .850 0 0 18 1 16 1 .9'4 17 3 .850 0 0 
21 Eric Carroll ••••• 106 53 ,1 6 .9'3 0 0 .ooo 0 0 125 63 5, 8 .936 0 0 .ooo 0 0 
25 O.J. Skiles ...... 80 73 2 5 .938 0 0 .000 0 0 109 97 5 7 .936 0 0 .000 0 0 
3 T.J. Couch ••••••• 16 3 12 1 .938 17 5 .773 0 0 ,o 7 30 3 .925 20 7 .741 0 0 
22 Dave Terrill ••••• 171 90 70 11 .936 0 0 .ooo 0 0 281 139 125 17 .9'0 0 0 .000 0 0 
1, Alex Pummel ...••• 15 u 0 1 .933 8 0 1.000 1 0 15 u 0 1 .933 8 0 1.000 1 0 
9 Forest Greetham. •• 89 83 0 6 .933 0 0 .ooo 0 0 127 116 1 10 .921 0 0 .000 0 0 
, Brody Morris ..••• 129 70 '8 11 .915 22 4 .846 1 0 129 70 '8 11 .915 22 
' 
.846 1 0 
27 Travis Allen ..••• 23 20 1 2 .913 0 0 .ooo 0 0 23 20 1 2 .913 0 0 .000 0 0 
17 Jacob Richardson. 11 2 8 1 .909 16 3 .8,2 0 0 
" 
8 33 3 .932 28 9 .757 0 0 
6 Jon Oren ••••••••• 120 ,s 61 u .883 0 0 .ooo 0 0 '12 172 205 35 .915 0 0 .ooo 0 0 
30 Corey Knoedler ••• 21 13 3 5 .762 0 0 .ooo 0 0 21 13 3 5 .762 0 0 .ooo 0 0 
18 Daniel Giddings •• 7 0 5 2 .714 8 2 .800 0 0 13 0 11 2 .846 12 7 .632 0 0 
11 Matt Schroeder ••• 1 0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 76 52 16 8 .895 23 8 .742 0 0 
Totals •••••••••••••• 1270 847 337 86 .932 95 27 .779 5 1 
Opponents ••••••••••. 1358 869 us 74 .9,6 68 18 .791 10 0 
